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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
“wa man jaahada fa-innamaa yujaahidu linafsihi.”(Barangsiapa bersungguh-
sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah untuk dirinya sendiri) (QS Al-
Ankabut [29]: 6) 
“infiruu khifaafaw-watsiqoolaw-wajaahiduu bi amwaalikum wa anfusikum fii 
sabiilillaah.” (Berangkatlah, baik kamu merasa ringan atau berat, dan berjihadlah 
dengan harta dan jiwamu) (QS. At-Taubah: 41) 
“Ketika kau melihat seseorang, yang diberi titipan harta dan keadaan yang lebih 
baik daripada dirimu, lihatlah mereka yang diberi lebih sedikit oleh Allah.” (Nabi 
Muhammad saw) 
“Learn from yesterday, live for today,hope for tomorrow.” 
Belajar dari kemarin, hidup untuk hari ini, berharap untuk besok. 
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Skripsi ini penulis persembahkan kepada : 
1. Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW yang selalu 
memberikan nikmat dan kemudahan dalam hidupku. 
2. Kedua orang tuaku yang selalu memberikan do’a 
dan selalu memberikan restu kepadaku. 
3. Kedua adikku dan kakek nenekku yang ku sayangi 
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4. Seseorang yang menyayangiku, selalu menemani 
dan memberiku semangat. 
5. Semua dosen dan karyawan Fakultas Teknik 
terutama Program Studi Sistem Informasi. 







Skripsi ini membahas tentang Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan 
Beswan Djarum Menggunkan Metode SAW ini merupakan sistem pendukung 
keputusan yang digunakan untuk menyeleksi mahasiswa yang akan mendaftar 
beasiswa di PT.Djarum. Sehingga bisa menyeleksi dengan efektif dan 
efisien.Perancangan sistem dilakukan dengan model waterfall dan bahasa 
pemodelan menggunakan UML. Sedangkan bahasa pemrograman yang digunakan 
adalah PHP dengan menggunakan database MySQL. Implementasi penelitian ini 
menghasilkan sebuah aplikasi Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Beswan 
Djarum yang dapat digunakan untuk mempermudah dalam penyeleksian 
pendaftaran beswan djarum.  
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